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Inleiding  
In het onderzoeksgebied te Dilsen-Stokkem, Bessenstraat zal een 
bufferbekken gerealiseerd worden. Onroerend Erfgoed achtte 
een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek 
omvat eerst een onderzoek naar prehistorische vondstlocaties 
(d.m.v. megaboringen en indien nodig proefputten) en 
vervolgens een onderzoek naar historische sites (proefsleuven). 
Dit rapport behandelt het laatste onderdeel van het 
vooronderzoek; de proefsleuven. 
 
Tussen 8 en 17 augustus 2016 werden in opdracht van Kumpen 
nv de megaboringen uitgevoerd. Dit onderzoek waarbij in totaal 
86 megaboringen in een verspringend grid van 10 bij 12 meter 
uitgezet werden, leverde geen prehistorische vondsten op. Een 
vervolgonderzoek naar prehistorie in de vorm van proefputten  
wordt in deze fase van het onderzoek dan ook niet nodig geacht.  
 
Op 12 en 13 september 2016 werden in opdracht van Kumpen nv een prospectie met ingreep in de bodem 
door middel van proefsleuven uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden in totaal 13 sleuven uitgezet. Deze 
sleuven leverde een recent spoor op. Overige sporen en vondsten waren afwezig. Een vervolgonderzoek in de 
vorm van een opgraving wordt daarom niet wenselijk geacht  
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
Het onderzoek situeert zich 2,3 km ten westen van het centrum van Rotem. In het noorden van het 
onderzoeksgebied loopt de Bessenstraat, daarachter ligt het grondwerkenbedrijf Ronny Beuten. In het zuiden 
wordt het terrein begrensd door de Ritserstraat en in het westen door de Zuid-Willemsvaart. De Resseltbeek 
loopt ca. 500 ten oosten en ten zuiden van het onderzoeksgebied. 
 
 
Afb. 2: Topografische kaart met aanduiding van de te onderzoeken percelen (blauw) en het onderzoeksgebied (rood) (schaal 
1.3000)(Bron: Geopunt/QGis). 
Afb. 1. Globale situering van het 
onderzoeksgebied op de kaart van 
België (NGI, 2002). 
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Afb. 3: Orthofoto met aanduiding van de te onderzoeken percelen (blauw) en het onderzoeksgebied (rood) (schaal 
1.2000)(Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
Afb. 4: Quartair geologische kaart met overlap orthofoto, met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (schaal 
1.20000)(Bron: Geopunt/QGis). 
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Afb. 5: Bodemkaart met overlap topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (schaal 1.3000)(Bron: 
Geopunt/QGis). 
 
 
Afb. 6: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood)(schaal 1.2000) (Bron: Geopunt/QGis). 
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Afb. 7: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood)(schaal 1.7000) (Bron: Geopunt/QGis). 
 
Het onderzoeksterrein - met kadastrale referentie: Limburg: Dilsen-Stokkem, deelgemeente Rotem, Afdeling 2, 
Sectie B, percelen 2360B en 2364B - beslaat een totale perceelsoppervlakte van 1,5 ha. De te verstoren 
oppervlakte betreft enkel de bufferbekkens en heeft een oppervlakte van 1,07 ha. 
 
Op het terrein zijn geen opmerkelijke hoogteverschillen waar te nemen. De hoogte ligt tussen de 40,3 en 40,8 
m TAW, met een lichte helling naar het zuiden toe. Ten zuidoosten van het onderzoekgebied is er een lager 
gelegen natter gebied aanwezig (zie Bodemkaart boven en Historische kaarten verder in de tekst). Mogelijk 
betreft het een oud vennetje.  
 
Geografisch gezien is het onderzoeksgebied in de Maasvallei gelegen. Het Maaslandse landschap is tweedelig 
en bestaat uit drie laagterrassen in het westen, aanleunend bij het Kempisch Plateau, en in het oosten een 
brede alluviale gordel langsheen de stroom (zie Afb. 4).  
 
Tot het Vroeg-Pleistoceen was de Maas een bijrivier van de Rijn en liep ze niet in de huidige richting, maar van 
Luik richting Aken. Toen de Maas in de Elster- of Mindelijstijd (470.000 tot 420.000 jaar geleden) een massa 
puin uit de Ardennen te verwerken kreeg, verstopte de benedenloop van de Maas geleidelijk, totdat de rivier 
door haar noordelijke waterscheidingrug brak en zich in de vlakte stortte. Al dit materiaal werd afgezet in een 
grote puinkegel, het huidige Kempisch Plateau of Hoogterras van de Maas.
1
  
 
Volgens Paulissen is de evolutie van de Maas klimatologisch bepaald: erosie tijdens interglacialen en 
sedimentatie tijdens glacialen. Het Rissglaciaal (380.000 tot 130.000 jaar geleden), ook wel het Saaliaan 
genoemd, is de belangrijkste periode voor de vorming van de huidige Maasvallei met de vorming van twee 
Middenterrassen. In een eerste deel van het Rissglaciaal (Riss I) werd het terras van Caberg-Pietersem 
gevormd, in een tweede deel (Riss II) het terras van Eisden-Lanklaar (Afb. 4, geel (EL)). Dit laatste kenmerkt zich 
door een zeer laag kwartspercentage, duidelijk lager dan alle hogere niveaus, hetgeen wordt veroorzaakt door 
de aanvoer van fris, nieuw puin uit de Ardennen. Beide sedimentatieperioden, overeenkomend met de 
                                                          
1
 http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/erfgoed-databank/text/ 
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vorming van beide terrassen, zijn gescheiden door een belangrijke erosieperiode die resulteert in een kleine 
steilrand nabij Lanaken.
2
 
 
Deze erosieperiode is waarschijnlijk te wijten aan een klimaatsverbetering tijdens het Rissglaciaal. Tijdens het 
Riss-Würminterglaciaal (Eem, 130.000 tot 117.000 jaar geleden) werd de Maas terug een erosieve rivier en 
werden de Rissterrassen gedeeltelijk opgeruimd. Een opnieuw verwilderde rivier zette tijdens het 
Würmglaciaal (Wurm) het terras van Mechelen-aan-de-Maas af. De grindafzettingen uit dit niveau zijn 
voornamelijk remaniëringen van oudere terrassen. Tijdens het Tardiglaciaal verliep de grindsedimentatie door 
de verwilderde Maas verder en het terras van Geistingen werd opgebouwd en bedekt door een zandig 
alluvium.
3
 
 
De terrassen dalen in noordelijke en oostelijke richting naar de Maas en variëren in hoogte van 65 m tot 40 m 
boven de zeespiegel. De overgang van het ene terras naar het andere is tijdens de laatste ijstijd (Weichsel, 
116.000 tot 8000 BC) met fijn geel zand of dekzand afgedekt (Formatie van Wildert). Deze zone wordt dan ook 
vaak met de term Maaslandse Kempen aangeduid. In deze dekzanden hebben zich plaatselijk tijdens het 
Tardiglaciaal (11.500- 8.000 BC), de laatste fase van de laatste ijstijd, en recenter door verstuiving 
duinmassieven kunnen vormen.  
 
De alluviale strook in het oosten van de Maasvallei is gemiddeld een viertal kilometer breed en over de hele 
lengte van de Maas aanwezig. Zij is opgebouwd met recente rivieraanslibbingen uit het Holoceen en bestaat uit 
leem en klei (Formatie van Leut) rustend op grindbanken (Stokkem-grinden). De afzettingswijze van deze twee 
lagen is verschillend: de grinden werden steeds afgezet in de eigenlijke Maasbedding, terwijl de bovenliggende 
lemen en kleien worden afgezet tijdens overstromingen. De grens tussen het dekzandlandschap en het 
alluvium is bruusk en wordt plaatselijk gevormd door een noord-zuid gerichte steilrand die verschillende 
meters hoog is.
4
 
 
In de Maasvallei komen enkele positieve reliëfs voor: onder meer de dekzandeilanden te Leut en Boorsem. De 
alluviale vlakte is verder versneden door een groot aantal verlaten stroomgeulen, die zich in verschillende 
verlandingsstadia bevinden: van moerassen tot volledig opgevulde depressies. Wanneer de verschillende 
meanders bij perioden met hoogwater buiten haar oevers traden, gaven ze het ontstaan aan enkele typische 
riviervormen: oeverwallen en komgronden.
5
 Alhoewel de alluviale vlakte regelmatig overstroomd wordt en 
zandige sedimenten afgezet worden in de onmiddellijke nabijheid van de stroom, terwijl fijnere sedimenten 
verder worden getransporteerd, bouwt de Maas geen morfologisch merkbare oeverwallen op. Door de talrijke 
stroomverplaatsingen en migraties van de bedding kan de oeverwal, initieel steeds aanwezig, zich niet 
ontwikkelen.
6
 
 
Het onderzoeksgebied zelf is in het dekzandgebied gelegen op de westelijke rand van het terras van Eisden-
Lanklaar op zo’n 4,5 km ten westen van de huidige Maas. De quartaire ondergrond bestaat dan ook uit de 
Eisden-Lanklaar grinden, behorende tot de Formatie van Lanklaar met daarboven de dekzanden van de 
Formatie van Wildert (Afb. 4). Zoals boven reeds vermeld zijn de Eisden-Lanklaar grinden fluviatiele 
dalbodemgrinden, afgezet tijdens het Saale-glaciaal. Het betreft grinden die  centimetrisch zijn - slechts 10% is 
grover dan 10 cm - en hoofdzakelijk van Ardense oorsprong. Er is slechts een beperkte bijmenging van grof 
zand en leem. De bovenkant van het grindpakket kan tijdens het Eem verweerd zijn tot een bodem waardoor 
het een rode kleur vertoont. 
7
 De Formatie van Wildert bestaat uit fijne zwaklemige allochtone eolische 
zanden. Lokaal kan er grindbijmenging optreden. Het contactvlak met de onderliggende grinden is verstoord 
door cryoturbaties. De dikte van de formatie varieert van 0,5 m tot maximaal 8 m. Op het Kempisch Plateau zijn 
deze zanden maximaal 2 m dik. Op de laagterrassen in de Maasvallei bereiken ze een maximale dikte van 3 m.
8
 
                                                          
2
 Beerten (2005), 14-15; Paulissen (1973b), 27-33.    
3
 Beerten (2005), 14-15; Paulissen (1973b), 27-33.    
4
 Paulissen (1973b), 25-36; 
http://leaderplus.ec.europa.eu/cpdb/public/lag/LagNationalLanguage.aspx?objectid=%7B745C09D7-D2B1-4497-BFAC-
76ED9674D599%7D&language=1&propname=strLAG_Description_PhysicalNat 
5
 Cammaer sd, 11; Paulissen (1973b), 27-33. 
6
 Paulissen (1973a), 124-126. 
7
 Vandenberghe et al  (2005), 24. 
8
 Vandenberghe et al (2005), 26. 
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In deze dekzanden is volgens de bodemkaart (Afb. 5) over het volledige terrein een verbrokkelde textuur B-
horizont (...c) tot ontwikkeling gekomen (bodemserie Scc).  
 
Deze bodems met gedegradeerde textuur B horizont hebben een bouwvoor van 25-30 cm dikte, donker 
grijsbruin, die in sommige gevallen rust op een weinig duidelijke kleur B horizont. De Bt begint op 40-100 cm, 
uitzonderlijk dieper. Hij is bruin tot geelbruin in het bovenste gedeelte en vertoont zeer bleekbruine zandige 
strepen en vlekken. In het onderste gedeelte komen gleyverschijnselen voor vanaf 60-90 cm. De 
overgangshorizont is iets grijzer en rust op de gedegradeerde Bt met roodbruine ijzerconcreties en bruine 
kleihoudende brokken.
9
 De variante op het moedermateriaal …y wijst erop dat de sedimenten in de diepte 
fijner worden.  
 
Net ten zuiden van het onderzoeksgebied komt een Zdg-bodem voor. Dit is een matig natte zandbodem met 
duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Onder bos is de humeuze bovengrond dun en heterogeen zonder Ap; 
onder landbouwuitbating is de bouwvoor gemiddeld 20-40 cm dik, maar er komen ook meer humeuze 
profielen voor. In alle gevallen beginnen roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. Bij Zdf is de Podzol B niet 
verkit, bruin en reikt tot 40-50 cm diepte.
 10
 Opmerkelijk is de afbakening van deze bodem. Hij komt overeen 
met de ligging van het mogelijke vennetje te zien op het digitaal hoogtemodel en de historische kaarten (zie 
beneden). 
 
 
Afb. 8: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood)(schaal 1.2000) (Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Van Ranst E. en Sys C. (2000). 
10
 Van Ranst E. en Sys C. (2000). 
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1.2 Historische achtergrond 
Volgens het toponymisch woordenboek van Maurits Gysseling
11
 wordt Rotem voor de eerste maal vermeld in 
1174 als Rotheim, wat zou afstammen van het Germaanse ropa (gerooid bos) en haima (woning). De oude kern 
van het dorp lag binnen de vruchtbare, alluviale gronden van de Maasvallei, achter de winterdijken, die een 
eind van de Maas werden aangelegd.  
 
Rotem ligt aan de Romeinse heirbaan Tongeren-Nijmegen. De huidige Hoogbaan, 750 m ten westen van het 
onderzoeksterrein en vroeger de Oude Baan genoemd, volgt haar tracé. Zoals de meeste Maasdorpen is het 
een Frankische nederzetting, ontstaan tussen de Maas en de heirbaan. Door een groeiend aantal inwoners en 
regelmatige overstromingen van de Maas werd het dorp steeds verder in westelijke richting uitgebreid. Het 
dorp had meermaals te lijden door overstromingen, onder meer in 1660, 1830 en 1836. In 1883 werd door de 
samenwerkende gemeentebesturen van Dilsen en Rotem een 1,75 km lange dijk aangelegd. Vanaf dan bleef 
het eigenlijke dorp van overstromingen gespaard. In 1985 werd een nieuwe dijk aangelegd van Stokkem tot 
Rotem.
12
  
 
De oude kern van het dorp, tussen de Maas en de Romeinse heirbaan, was gelegen aan De Schiervellaan, de 
voormalige Kerkstraat. Deze straat loopt evenwijdig met de meest westelijke arm van de Maas. De eerste kerk 
lag, zoals de meeste kerken in de Maasdorpen, aan de stroom zelf en zou gesticht zijn in 1062 met als 
patroonheiligen de HH. Monulphus en Gondulphus. De Sint-Monulphus- en Gondulphusparochie ontstond zeker 
vóór 1202. Mogelijk was de kerk daarvóór een filiaal van de kerk van Dilsen. Graaf Arnold IV van Loon schenkt 
in 1242 de kerk aan de abdij van de Godsberg te Neeroeteren, die dan ook het patronaat en de meeste tienden 
bezat. In 1274 wordt deze abdij verenigd met de cisterciënzerinnenabdij van Oriënten te Rummen, waarbij 
patronaatsrecht en tienden in het bezit kwamen van deze abdij.
13
 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) is er heide weergegeven. Er is geen bebouwing aanwezig op het onderzoeksgebied. 
 
In 1841 werd de Atlas der Buurtwegen opgemaakt, waarbij de wetgever wilde aanduiden welke kleine wegen 
een openbaar karakter hadden. Bedoeling was hierbij een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen 
en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen (chemins) 
en voetwegen (sentiers). Hier is de Zuid-Willemsvaart reeds aanwezig als “Canal de Bois-le-Duc à Maestricht”. 
Op de percelen is geen bebouwing te zien. Wel is er water aangegeven te zuidoosten van het 
onderzoeksgebied. Deze afbakening komt overeen met de afbakening van de Zdg-bodem op de bodemkaart en 
het lagergelegen gebied op het digitaal hoogtemodel.  
 
                                                          
11
 Gysseling (1960), p. 863. 
12
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21710 
13
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21710 
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Afb. 9: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met schematische aanduiding van het onderzoeksgebied 
(rood), 1771-1777 (schaal 1.3000)(Bron: Geopunt/QGis). 
 
 
Afb. 10: Detail uit de Atlas der Buurtwegen met schematische aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), 1841 (schaal 
1.5000)(Bron: Geopunt/QGis). 
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Afb. 11: Detail uit topografische kaart Vandermaelen met schematische aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), 1846-
1854 (schaal 1.5000)(Bron: Geopunt/QGis). 
 
Op de topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) is ook geen bebouwing te zien. Ten zuidwesten van het 
onderzoeksgebied, aan de andere zijde van de vaart, wordt “Ferme Heulensak” vernoemd, en ten zuidoosten 
van het onderzoeksgebied ligt “Ferme de Root”. 
 
Op de topografische kaarten van 1873 tot en met 1989 is er geen bebouwing aanwezig op het 
onderzoeksgebied. Wel is op de deze kaarten tot 1969 weer water te zien aan de zuidoostgrens van het 
onderzoeksgebied. Vanaf dit jaar is er ook een verbreding in de vaart te zien. In 1873 is er weiland aangegeven 
op het onderzoeksgebied met daar rond bos. In 1904 wordt dezelfde situatie weergegeven. Op de kaarten van 
1969 en 1981 wordt er minder bebossing weergegeven rond het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied zelf 
blijft aangeduid als bestaande uit weiland. In 1989 is er echter weer volledig rondom het onderzoeksterrein bos 
aanwezig. 
 
Het water aangegeven te zuidoosten van het onderzoeksgebied op de historische kaarten komt overeen met 
de afbakening van de Zdg-bodem op de bodemkaart en het lagergelegen gebied te zien op het digitaal 
hoogtemodel. Mogelijk betreft het een vennetje. Dit wijst op een locatie met een verhoogd potentieel op 
prehistorische vondsten. 
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Afb. 12: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Cartesius). 
 
 
Afb. 13: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Cartesius). 
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Afb. 14: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Cartesius). 
 
 
 
 
 
Afb. 15: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Cartesius). 
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Afb. 16: Topografische kaart uit 1989 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Cartesius). 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek. 
 
 
 
Afb. 17: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS, dd 29/08/2016, digitaal plan, aanmaakschaal 1.3000) 
 
Op het onderzoeksgebied is reeds een CAI indicator aanwezig, namelijk CAI Locatie 50582 met de naam 
“Rouberg”. De site bestaat uit een losse vondst van lithisch materiaal waaronder een asymmetrische 
Bandceramische spits uit lichtgrijze, fijnkorrelige silex, enkele eindschrabbers, enkele geretoucheerde klingen, 
vijf neolithische pijlpunten, vier gepolijste bijlen en enkele fragmenten van maalstenen. Verder werden enkele 
ijzertijdscherven aangetroffen.
14
  
 
Ten oosten van het onderzoeksgebied op zo’n ca. 350 m ervandaan ligt CAI Locatie 50923, met de naam 
“Tommissenhoef 1”. Ook hier gaat het om een losse vondst van lithisch materiaal. Er werden één afslag, één 
kern en één fragment van een kling aangetroffen naast één handgevormd wandfragment aardewerk. Deze 
vondsten werden gedaan tijdens een veldprospectie uitgevoerd in 1985.
15 
 
Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied op ca. 100 m ligt CAI Locatie 50902, met de naam “Hermans Hoef 
1”. Ook deze vondsten werden gedaan tijdens een veldprospectie uitgevoerd in 1985. Hierbij prospecteerde A. 
Engels de percelen 911a, 924a-b en 925a en J. Gonnissen de percelen 914a-b, 915a-b en 924b. Er werd lithisch 
materiaal aangetroffen, namelijk: één boordschrabber en handgevormd aardewerk, een randfragment van een 
Romeins bord en een randfragment van een middeleeuwse kraagpot. 
16
 
                                                          
14
 Creemers. & Carolus (1992);  
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50582 
15
 (1985) BTK project door A. Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en determinatie materiaal door 
A. Arts, S. Willems en T. Vanderbeken. 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50923 
16
 (1985 - 1986) BTK project door A. Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en determinatie materiaal 
door A. Arts, S. Willems en T. Vanderbeken. 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50902 
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Ten zuidwesten van het onderzoeksgebied op ca. 400 m ligt CAI Locatie 50687, met de naam “Heulentakhoeve 
2”. Dit is een 16de eeuwse alleenstaande hoeve (ook al te zien op de historische kaarten). 17 
 
Eerder archeologisch onderzoek werd reeds uitgevoerd door ARON bvba op sites in de buurt, namelijk Dilsen 
Heilderveld (2016) en Dilsen Kruishoef (2015 en 2016). 
 
De stad Dilsen-Stokkem plande de aanleg van een verkaveling ter hoogte van het Heilderveld te Dilsen 
(deelgemeente Dilsen-Stokkem). Naar aanleiding van deze werken werd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven noodzakelijk geacht. Dit 
onderzoek leverde in totaal 51 archeologische sporen  en 34 vondsten op. Onder de vondsten bevinden zich 
drie lithische artefacten die op de aanwezigheid van een Federmessersite wijzen. De grondsporen dateert 
enerzijds uit de Metaaltijden en anderzijds uit de Middeleeuwen/Moderne tijd. De grondsporen uit de 
Metaaltijden kunnen met enige voorzichtigheid in de Vroege IJzertijd gedateerd worden. Toch moet op de site 
ook een ouder component aanwezig geweest zijn, zo blijkt uit de vondst van een fragment handgevormd 
aardewerk uit de Midden-Bronstijd. De aangetroffen spiekers wijzen op de aanwezigheid van een 
woonerf/nederzetting, een vermoedelijke kringgreppel en brandrestengraven op een grafveld.
18
 
 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een industriegebied aan de Kruishoefstraat te Dilsen (Dilsen-Stokkem) 
achtte het Agentschap Onroerend Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. Een 
megabooronderzoek werd gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het megabooronderzoek toonde de 
aanwezigheid aan van een sterk verstoorde podzolbodem. Het onderzoek leverde geen prehistorisch 
vondstmateriaal op. Bij het proefsleuvenonderzoek werden in totaal werden 21 sporen geregistreerd. Twee 
kuilen konden op basis van het gerelateerd vondstmateriaal in de Late Bronstijd gedateerd worden. 
19
 
Hierop volgde een opgraving. Er werden 18 recente sporen, 15 Bronstijd/IJzertijd sporen en 50 niet nader te 
dateren sporen geregistreerd. Gezien het lage aantal duidelijke sporen en hun grote verspreiding was het 
moeilijk om een omvang van de site te geven. De sporen waren algemeen gezien ook slecht geconserveerd 
gezien de vele verstoringen door wortels en bioturbatie. Aan de hand van de determineerbare sporen konden 
geen specifieke structuren herkend worden. Binnen het aangetroffen vondstmateriaal kon er zowel aardewerk 
uit de midden-Bronstijd als uit de late-Bronstijd/vroege-IJzertijd herkend worden, wat wijst op twee 
bewoningsfases.
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 Cuypers e.a. (2000), p. 61; Daamen (1984), p. 211; Gorissen. en Hermans (1958), pp. 32; Hermans (1963), pp. 236. 
18
 Celis et al (2016). 
19
 Steegmans et al (2016). 
20
  Reygel et al(2016)  
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Op het onderzoeksgebied (ca 1,07 ha) te Dilsen-Stokkem, Bessenstraat zal een bufferbekken gerealiseerd 
worden. Onroerend Erfgoed achtte een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een booronderzoek en 
een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.  
 
2.1.1 Booronderzoek 
 
Het doel van het archeologisch boor- en proefputtenonderzoek is de detectie en waardering van prehistorische 
sites. Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
 
 Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
 Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 Is er een prehistorische vindplaats aanwezig? 
 In dien er een prehistorische vindplaats aanwezig is wat is de aard (basiskamp, …), de 
bewaringstoestand (primaire context, secundair, …) van deze vindplaats? 
 Wat is de vermoedelijke verticale en horizontale verspreiding van de site (afbakening)? 
 Wat is de relatie tussen de bodem en de artefacten? 
 Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
 Kunnen prehistorische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
 Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke prehistorische vindplaats? 
 Wat is de waarde van elke vastgestelde prehistorische vindplaats? 
 Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
prehistorische vindplaatsen? 
 Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
 Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
 Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
 
2.1.2 Proefsleuvenonderzoek 
 
Het doel van een prospectie met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven is te komen tot een 
archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, 
gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de 
archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om 
in situ-behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor 
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene 
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen). Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
 Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
 In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
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 Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten,…) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde 
vondsten of is er sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze concentraties wijzen op de 
aanwezigheid van een prehistorische site? 
 Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische site(s)? 
 Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 Hoe is bewaringstoestand van de sporen? 
 Maken de sporen deel uit van een of meerdere structuren? 
 Behoren de sporen tot een of meerdere periodes? 
 Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
 Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen,..) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 
 Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het geschatte aantal individuen? 
 Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 Wat is de relatie tussen de bodem en archeologische sporen? 
 Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
 Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
 Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
 Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
 Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
 Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaand aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans (ARON bvba) een vergunning aangevraagd 
voor het uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Deze vergunning werd op 2 september 2016 afgeleverd onder dossiernummer 2016/338. Een 
vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2016/338(2) 
eveneens op naam van Joris Steegmans.  
 
De megaboringen werden tussen 8 en 17 augustus 2016 door Joris Steegmans en Lawrence Dingens gezet. De 
interne projectleiding lag bij Petra Driesen (Aron bvba). Voorafgaand werd een KLIP-aanvraag ingediend om de 
aanwezige nutsleidingen te karteren.  
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Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd door Joris Steegmans en Sebastiaan Augustin (ARON bvba) op 12 
en 13 september 2016. De kraan werd geleverd door de firma Ronny Beuten bvba. Petra Driesen volgden het 
project intern op. Chris Cammaer (ACC Geology) leverde het nodige advies in verband met de bodemkundige 
opbouw van het onderzoeksgebied.  
 
Een plan met de voorziene ligging van de proefsleuven werd voor de uitvoer van het onderzoek aan de 
erfgoedconsulent (Annick Arts) en de opdrachtgever (Kumpen nv) voor akkoord overgemaakt. Deze voorzag in 
de aanleg van 13 noord-zuid georiënteerde sleuven die 4m breed zijn.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
2.3.1 Booronderzoek 
 
Het megabooronderzoek diende conform de Bijzondere Voorwaarden
21
 aan volgende specificaties te voldoen:  
 
- Boringen met een boorkop met diameter 15-20 cm worden in een verspringend driehoeksgrid van 
10x12 m uitgevoerd tot 15 cm in de C-horizont. Hierbij worden boorraaien om de 10 m geplaatst met 
boringen in een raai geschrankt om de 12 m zodat er een driehoeksgrid ontstaat met gelijkzijdige 
driehoeken. 
- Representatieve boorprofielen worden gerecupereerd en gefotografeerd. Hierbij worden de 
boorprofielen in strategische volgorde gelegd (in de lengte of in de breedte) met de meetlat erlangs. 
- Het sediment - waarbij telkens rekening gehouden wordt met de bodemhorizonten - wordt gezeefd op 
een maaswijdte van maximaal 3 mm en de vondsten worden ingezameld met vermelding van 
boornummer en horizont en op plan aangeduid. 
- Alle boorpunten worden opgemeten met een GPRS. 
- De dikte van de horizonten worden opgemeten met vermelding van de gaafheid (gaaf, verstoord maar 
herkenbaar, heterogeen). De beschrijving van de horizonten wordt gebaseerd op het FAO Unesco 
systeem (A, E, B, C: met waar nodig/mogelijk onderverdelingen). 
- De inplanting van de boringen worden aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een leesbare 
schaal. Het opmetingsplan is gegeorefereerd en digitaal (inplantingen boringen op topokaart in PDF 
formaat) beschikbaar. 
 
Indien uit dit onderzoek een prehistorische vondstlocatie aangeduid wordt, dient een bijkomende proefput 
gegraven te worden ter evaluatie van de verticale spreiding van de artefacten. 
 
De megaboringen werden uitgevoerd met behulp van een megaboor met een diameter van 16 cm. In het totaal 
werden 86 boringen gezet in een verspringend grid van 10 bij 12 meter. De diepte van de boringen varieert van 
60 tot 85 cm. Alle boorprofielen werden gefotografeerd en beschreven. De opgeboorde grond werd daarvoor 
in stratigrafische volgorde gelegd met een schaallat erlangs. Vervolgens werd het sediment per aanwezige 
bodemhorizont droog uitgezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 millimeter. De boorlocaties werden tot 
slot digitaal ingemeten met een GPRS. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met 
een fotolijst en een lijst met boorstaten.
22
 Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt met 
daarop de inplanting van de boorpunten.
23
 Ook de boorprofielen werden gedigitaliseerd.
24
 
 
Bij twee boringen kon de bodemopbouw niet bepaald worden (MB1, MB63). Ter hoogte van één boorpunt 
bleek de bodem tot op een diepte van minimaal 80 cm verstoord te zijn (MB82).  
 
 
 
 
                                                          
21
 Bijlage 8 
22
 Bijlage 4 en Bijlage 5 
23
 Bijlage 6 
24
 Bijlage 5 
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2.3.2 Proefsleuvenonderzoek 
 
Het proefsleuvenbooronderzoek werd uitgevoerd conform de vereisten die werden opgesteld in de Bijzondere 
Voorwaarden. Er werden in totaal 13 noord-zuid georiënteerde proefsleuven (afb. 24) gegraven in een 
geschrankt patroon van in vijf rijen.  De sleuven waren elk 4 meter breed en hadden een lengte van 20m. Eén 
sleuf was korter vanwege de begrenzing van het onderzoeksgebied. Het vlak van de sleuven werd aangelegd op 
een gemiddelde diepte van 50cm onder het maaiveld. Omwille van de afwezigheid van sporen en vondsten 
werden de proefsleuven niet uitgebreid met kijkvensters.Op deze wijze werd in totaal een oppervlakte 
onderzocht van 1106 m² wat neerkomt op 10,5% van de oppervlakte van het gebied (10.710m²).  
 
Er zijn over twee transecten (noord-zuid en oost-west) in totaal 7 profielen gezet om de bodemopbouw te 
kunnen bestuderen en te rapporteren.
25
  De proefsleuven en bodemprofielen werden gefotografeerd en 
ingemeten. De profielen werden ingetekend op een schaal van 1:20. Het enige aangetroffen spoor werd 
eveneens handmatig opgeschoond, gefotografeerd en ingemeten. Daarnaast werd het spoor gecoupeerd. De 
coupe werd ngetekend op een van schaal van 1:20. 
 
Bij de verwerking werden de foto-, sporen- en vondstenlijst gedigitaliseerd in Access 2007
26
 door Sebastiaan 
Augustin. De profielen, sleuven- en allesporenplannen werden gedigitaliseerd in AutoCAD 2015
27
 door Joris 
Steegmans. Het bodemkundige aspect werd uitgewerkt met behulp van Chris Cammaer (ACC Geology). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
25
 Bijlage 14. 
26
 Bijlage  9,10. 
27
 Bijlage 11,12,13,14. 
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3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1 Het archeologisch booronderzoek  
 
Af
b. 19: Boorplan met aanduiding van de aangetroffen bodemhorizonten  
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Volgens de bodemkaart (supra) komt in het onderzoeksgebied een Sccy-bodem voor.  Dit is een matig droge 
lemige zandbodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Net ten zuiden van het 
onderzoeksgebied is een Zdg-bodem aanwezig. Dit is een matig natte zandbodem met een duidelijke ijzer en/of 
humus B horizont.  
 
De bodem die tijdens het booronderzoek werd aangetroffen bleek echter meer overeen te komen met de Zdg-
bodem, dan met de Sccy-bodem. De textuur van de opgeboorde grond is zand en niet lemig zand. 
Roestverschijnselen beginnen onmiddellijk onder de teelaarde gemiddeld op een diepte van 40 à 50 cm onder 
het maaiveld. Er is sterke verkitting in de B- en C-horizont. Dit zorgt ervoor dat de bodem erg hard is en 
bemoeilijkte het zetten van diepere boringen.  
 
Bij het merendeel van de boringen bestaat het bodemprofiel uit een bouwvoor van ca 40 tot 50 cm dik, donker 
grijs van kleur en zandig van textuur, die onmiddellijk rust op de C-horizont, oranjebruin van kleur en sterk 
gleyig (Afb. 19: rood en Afb. 20 en 21). In de teelaarde kon vrijwel overal een bijmenging van spikkels baksteen 
en steenkool onderscheiden worden.  
 
Uitzonderingen waarbij de bouwvoor minder dik is bevinden zich op de rand van de toekomstige bufferbekkens 
in het noord- en zuidoosten van het onderzoeksgebied 
28
 De bouwvoor heeft bij deze boringen een dikte van ca 
25 tot 30 cm (Afb. 23). 
 
In 13 gevallen
29
 werd onder de teelaarde een restant van een Ijzer-B-horizont (Bs) aangetroffen (Afb. 19: 
blauw). Deze zandige, roestbruine horizont werd vooral aangetroffen aan de noordelijke grens van het 
projectgebied, tegen de Bessenstraat. De dikte van de B-horizont varieert van 15 tot 30 cm. Hij is roodbruin van 
kleur (Afb. 22 en 23). De slechte tot geen bewaring van de B-horizont kan verklaard worden door 
grondbewerking in het verleden. Bij twee (MB1, MB63) kon de bodemopbouw niet bepaald worden (Afb. 19: 
groen). Ter hoogte van één boorpunt (MB82) bleek de bodem tot op een diepte van minimaal 80 cm verstoord 
te zijn (Afb. 19: grijs).  
 
 
Afb.20 : Ap - Cg - profiel t.h.v. boring MB45 
                                                          
28
 In het noordoosten: MB74 en MB75. In het zuidoosten: MB 10, MB38, MB59, MB83, MB84 en MB85. 
29
 MB 8, 9, 10, 16, 24, 25, 26, 38, 49, 50, 51, 52 en 73. 
Ap Cg 
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Afb. 21: Ap - Cg - profiel t.h.v. boring MB35 
 
Afb. 22: Ap - Bs - Cg - profiel t.h.v. boring MB49 
 
Ap Cg 
Ap Bs Cg 
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Afb. 23: Ap - Bs - Cg -profiel t.h.v. boring MB10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ap Bs Cg 
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3.2 Proefsleuvenonderzoek 
 
 
Afb. 24: Overzichtsplan van de sleuven en profielkolommen (rode punten) in het projectgebied. 
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3.2.1  Bodemopbouw  
 
De bodemopbouw in het projectgebied is door het proefsleuvenonderzoek onderzocht door middel van zeven 
profielen (PR 1 t/m PR 7). Daarbij zijn ook de resultaten van het boringenonderzoek en de bijhorende 
beschrijvingen getoetst aan de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Deze komen dan ook grotendeels 
overeen. Hieronder worden de bevindingen die gedaan zijn na het zetten van de profielen kort beschreven. 
 
Over het volledige terrein kon een donkergekleurde bouwvoor (Ap) onderscheiden worden. In het uiterste 
westen en noorden van het onderzoeksgebied - ter hoogte van PR 1 (afb. 25)  – bestond deze bouwvoor, uit 
een enkel, 10 tot 30 cm dik, donkergrijs gekleurd pakket (Ap1). In de rest van het onderzoeksgebied, ter hoogte 
van de profielen PR 3 (afb.27) 4, 5 (afb.26), 6 (afb.28) en 7 – was onder deze laag echter een oudere bouwvoor  
(Ap2) aanwezig. Deze was donkerder van kleur en vaster van structuur. In het algemeen heeft dit tweede Ap-
pakket een dikte van 20cm. De onderzijde van de bouwvoor was door verspitting golvend.  
 
Ter hoogte van de profielen PR 2, 3 (afb.26), 6 (afb.28) en 7 – in het noorden (PR 2 en 3) en oosten (PR 6 en 7) 
van het onderzoeksgebied, kon onder de bouwvoor een Bs-horizont onderscheiden worden. Deze bodemlaag is 
een horizont waarin de eigenschappen van het oorspronkelijk moedermateriaal nauwelijks of vaag te 
herkennen zijn door een illuviale aanrijking van ijzer en/of alluminiumoxide. De Bs-horizont die kenmerkend is 
voor een zogenaamde podzol of profielontwikkeling ..g heeft in het onderzoeksgebied een dikte 20 tot 30 
centimeter. Ter hoogte van PR 6 (afb. 28) was eveneens een deel van de bovenliggende witgrijze, 
uitlogingshorizont of E-horizont aanwezig Deze horizont heeft op deze plek een dikte van 25cm.  
 
In het zuidelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied ter hoogte van de profielen PR 1, 4 en 5 ontbreken 
deze horizonten (E en B) echter, vermoedelijk ten gevolge van bodembewerking in het verleden, en kon onder 
de bouwvoor onmiddellijk de C-horizont onderscheiden worden. Deze bestaat uit fijn zand dat ten gevolge van 
gleyverschijnselen roestig van kleur is. In PR 1 (afb. 25) kon onder de Cg-horizont de aanzet van de Cr-horizont 
waargenomen worden. Dit is het niveau waarop reductie optreedt. 
 
 
Afb. 25: Profiel 1.                                                           Afb. 26: Profiel 5.  
 
Ap 
Cg 
Cr 
Ap1 
Ap 2 
Cg 
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Afb. 27: Profiel 3                                                                                     Afb. 28: Profiel 6 met spoor 1 in profiel kolom 
Afb. 29: Spoor 1 in sleuf 11. 
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3.2.2 De archeologische sporen en de archeologische vondsten 
 
Gedurende het archeologische onderzoek werd slechts één spoor (afb. 29) aangetroffen. Het spoor betreft een 
noord-zuid georiënteerde greppel die in het oosten van het onderzoeksgebied, in de sleuven 10 en 11 vlak 
onder de Ap-horizont onderscheiden kon worden. Het 60 cm brede spoor dat een rechtlijnig verloop kent, kon 
in totaal over een afstand van 60 m gevolgd worden. De vulling van het spoor bestond uit wit tot grijs gevlekt 
zand afkomstig van de E-horizont die hier in het onderzoeksgebied aanwezig was. In doorsnede bleek het spoor 
over een vlakke bodem en schuin opgaande wanden te beschikken. Verscheidene spoellaagjes tonen aan dat 
het spoor enige tijd heeft open gelegen alvorens het opgevuld geraakte. De vondst van een stuk helder glas 
aangetroffen bij het opschaven van het spoor
30
 duidt op een eerder recente datering van dit spoor. Deze 
datering wordt bevestigd door een projectie van het spoor op de Atlas der Buurtwegen uit 1841 (Afb. 30) 
waaruit blijkt dat de greppel samenvalt met één van de perceelsgrenzen afgebeeld op deze kaart.   
 
Afb.30: Projectie van S1 op de Atlas der Buurtwegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
30
 Deze vondst werd echter niet ingezameld. 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
In augustus en september 2016 werd in opdracht van Kumpen nv aan de Bessenstraat te Dilsen-Stokkem een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een archeologisch booronderzoek 
naar prehistorie en een proefsleuvenonderzoek naar historische sites. Hierbij werden op het 1,07ha grote 
onderzoeksterrein respectievelijke 86 megaboringen en 13 proefsleuven gezet.  
 
Tijdens deze onderzoeken dienden de volgende vragen beantwoord te worden: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
De bodemopbouw bestaat voornamelijk uit een bouwvoor van ca.  40 tot 50 cm dik, donker grijs van kleur, die 
onmiddellijk rust op de zandige C-horizont, oranjebruin van kleur met veel roest.  
In het noorden, bij een beperkte zone in het het oosten, zuiden en westen werd een ijzer B-horizont van een 
podzol aangetroffen. In het oosten was plaatselijk tevens de bovenliggende E-horizont bewaard gebleven.  
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
Het ontbreken van een E- en/of B-horizont kan verklaard worden door het bewerken van de gronden in het 
verleden. De onderzijde van de ploegvoor vertoont namelijk duidelijke sporen van verspitting. 
 
Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten,  ) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten of is 
er sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze concentraties wijzen op de aanwezigheid van een 
prehistorische site? 
 
Nee, er zijn geen losse vondsten gedaan in het onderzoeksgebied die wijzen op de aanwezigheid van 
prehistorische sites.  
 
Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische site(s)? 
 
Niet van toepassing (zie vorige vraag). 
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 
Er is één spoor aanwezig. Het betreft een recente greppel, die overeenkomt met een perceelsgrens 
weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. 
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
Het spoor is antropogeen. 
 
Hoe is bewaringstoestand van de sporen? 
 
Het spoor is goed bewaard. 
 
Maken de sporen deel uit van een of meerdere structuren? 
 
Er is maar één spoor aangetroffen. Het maakt geen deel uit van aan structuur. 
 
Behoren de sporen tot een of meerdere periodes? 
 
Het spoor is recent van ouderdom en staat afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen. 
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
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Niet van toepassing 
 
 
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen,..) die kunnen wijzen op een inrichting van een 
erf/nederzetting? 
 
Neen 
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten?  
 
Neen, hier is geen indicatie voor. 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
Neen. 
 
Wat is de relatie tussen de bodem en archeologische sporen? 
 
De greppel werd aangetroffen onder de bouwvoor.  
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
 
De zandige bodem in het onderzoeksgebied kan verklaard worden vanuit zijn ligging in het dekzandgebied van 
de Maasvallei. 
 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Ja, in sommige delen van het onderzoeksgebied is er geen B-horizont aanwezig, vermoedelijk door 
grondbewerking in het verleden. Ondiepe sporen zouden hierdoor verploegd kunnen zijn.  
 
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Niet van toepassing. 
 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
 
Niet van toepassing. 
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
Niet van toepassing. 
 
Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
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Niet van toepassing. 
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het  
vervolgonderzoek? 
 
Niet van toepassing. 
 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
Niet van toepassing. 
 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Niet van toepassing. 
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd. Dit vanwege het ontbreken van archeolgisch relevante sporen en vondsten.  
 
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de Vlaamse Overheid, 
het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een definitieve beslissing tot het al of niet uitvoeren van een 
vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Annick Arts 
Erfgoedconsulent archeologie 
Vlaams Administratief Centrum 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
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Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem: Dilsen-Stokkem, 
Bessenstraat. 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Op het terrein (ca. 1,5 ha) zal een bufferbekken gerealiseerd 
worden. Het terrein bevindt zich op de gekende archeologische site 
CAI 50582, een concentratie van lithische artefacten waaronder 
een bandkeramische spits en een concentratie met aardewerk uit 
de ijzertijd. Bodemkundig wordt het terrein gekenmerkt door de 
bodemseries Sccy en Zdg. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, 
beschrijving + duiding? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard 
worden? 
- Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten, 
 ) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten of is er 
sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze 
concentraties wijzen op de aanwezigheid van een 
prehistorische site? 
- Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische 
site(s)? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte 
omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van een of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot een of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen,..) die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire 
contexten?  
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en archeologische 
sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle prehistorische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
- Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van 
de zones voor vervolgonderzoek? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel 
vanuit methodologie als aanpak voor het  
- vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
 
Geplande werkzaamheden: Aanleg bufferbekkens 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
  
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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DSC-nummer Soort opname Beschrijving 
DSC_0795 - 6 Detail MB1 
DSC_0797 - 8 Detail MB2 
DSC_0799 - 800 Detail MB3 
DSC_0801 -2 Detail MB4 
DSC_0803 - 4 Detail MB5 
DSC_0805 - 6 Detail MB6 
DSC_0807 - 8 Detail MB7 
DSC_0809 -10 Detail MB22 
DSC_0811 - 12 Detail MB23 
DSC_0813 - 14 Detail MB24 
DSC_0815 - 16 Detail MB25 
DSC_0817 - 18 Detail MB49 
DSC_0819 - 20 Detail MB50 
DSC_0821 - 22 Detail MB51 
DSC_0823 - 24 Detail MB52 
DSC_0825 - 26 Detail MB73 
DSC_0827 - 28 Detail MB74 
DSC_0829 - 30 Detail MB75 
DSC_0831 - 32 Detail MB76 
DSC_0833 - 34 Detail MB8 
DSC_0835 - 36 Detail MB9 
DSC_0837 - 38 Detail MB10 
DSC_0839 - 40 Detail MB11 
DSC_0841 - 42 Detail MB12 
DSC_0843 - 44 Detail MB13 
DSC_0845 - 46 Detail MB14 
DSC_0847 - 48 Detail MB15 
DSC_0849 - 50 Detail MB16 
DSC_0851 - 52 Detail MB17 
DSC_0853 - 54 Detail MB18 
DSC_0855 - 56 Detail MB19 
DSC_0857 - 58 Detail MB20 
DSC_0859 - 60 Detail MB21 
DSC_0861 - 62 Detail MB26 
DSC_0863 - 64 Detail MB27 
DSC_0865 - 66 Detail MB28 
DSC_0867 - 68 Detail MB29 
DSC_0869 - 70 Detail MB30 
DSC_0871 - 72 Detail MB31 
DSC_0873 - 74 Detail MB32 
DSC_0875 - 76 Detail MB33 
DSC_0877 - 78 Detail MB34 
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DSC-nummer Soort opname Beschrijving 
DSC_0879 - 80 Detail MB35 
DSC_0881 - 82 Detail MB36 
DSC_0883 - 84 Detail MB37 
DSC_0885 - 86 Detail MB38 
DSC_0887 - 88 Detail MB39 
DSC_0889 - 90 Detail MB40 
DSC_0891 - 92 Detail MB41 
DSC_0893 - 94 Detail MB42 
DSC_0895 - 96 Detail MB43 
DSC_0897 - 98 Detail MB44 
DSC_0899 - 900 Detail MB45 
DSC_0901 - 2 Detail MB46 
DSC_0903 - 4 Detail MB47 
DSC_0904 - 6 Detail MB48 
DSC_0907 - 8 Detail MB53 
DSC_0909 - 10 Detail MB54 
DSC_0911 - 12 Detail MB55 
DSC_0913 - 14 Detail MB56 
DSC_0915 - 16 Detail MB57 
DSC_0917 - 18 Detail MB58 
DSC_0919 - 20 Detail MB59 
DSC_0921 - 22 Detail MB60 
DSC_0923 - 24 Detail MB61 
DSC_0925 - 26 Detail MB62 
DSC_0927 - 28 Detail MB63 
DSC_0929 - 30 Detail MB64 
DSC_0931 - 2 Detail MB65 
DSC_0933 - 4 Detail MB66 
DSC_0935 - 6 Detail MB67 
DSC_0937 - 8 Detail MB68 
DSC_0939 - 40 Detail MB69 
DSC_0941 - 2 Detail MB70 
DSC_0943 - 4 Detail MB71 
DSC_0945 - 6 Detail MB72 
DSC_0947 - 8 Detail MB73 
DSC_0949 - 50 Detail MB78 
DSC_0951 - 2 Detail MB79 
DSC_0953 - 4 Detail MB80 
DSC_0955 - 6 Detail MB81 
DSC_0957 - 8 Detail MB82 
DSC_0959 - 60 Detail MB83 
DSC_0961 - 2 Detail MB84 
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DSC-nummer Soort opname Beschrijving 
DSC_0953 - 4 Detail MB85 
DSC_0955 - 6 Detail MB86 
 
Dilsen-Stokkem, Bessenstraat               1/22 
Info over het bodemonderzoek 
Projectcode Onderwerp Type onderzoek 
Context 
bodemonderzoek Techniek Soort Diameter Grid Rapporteur 
DI-16-BE 
Beschrijving 
van boringen 
Landschappelijk 
bodemonderzoek 
Landschappelijk 
bodemonderzoek 
Manueel Megaboor 16 cm 10x12 
Joris 
Steegmans 
 
Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE enkel Ap zon + wolken, 20°C 1 8 /08/2016 243604 194096 40,671 bos bos (eikenbos)   0795-0796 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°C 2 8 /08/2016 243614 14090 40,658 weiland weiland/gras   0797-0798 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 3 8 /08/2016 243614 194078 40,563 weiland weiland/gras   0799-0800 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 4 8 /08/2016 243615 194066 40,524 weiland weiland/gras   0801-0802 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 5 8 /08/2016 243615 194054 40,490 weiland weiland/gras   0803-0804 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 6 8 /08/2016 243614 194042 40,443 weiland weiland/gras   0805-0806 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 7 8 /08/2016 243615 194030 40,393 weiland weiland/gras   0807-0808 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 8 10/08/2016 143614 194018 40,320 weiland weide/gras   0833-0834 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 9 10/08/2016 243614 194006 40,274 weiland weide/gras   0835-0836 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 10 10/08/2016 243624 193940 40,322 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0837-0838 
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Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 11 10/08/2016 243624 193952 40,418 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0839-0840 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 12 10/08/2016 243624 193965 40,503 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0841-0842 
DI-16-BE verstoord bewolkt, 18° C 13 10/08/2016 243624 193976 40,475 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0843-0844 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 14 10/08/2016 243624 193988 40,456 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0845-0846 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 15 10/08/2016 243624 194000 40,477 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0847-0848 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 16 10/08/2016 243625 194012 40,430 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0849-0850 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 17 10/08/2016 243624 194024 40,409 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0851-0852 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 18 10/08/2016 243625 194036 40,382 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0853-0854 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 19 10/08/2016 243624 194048 40,411 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0855-0856 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 20 10/08/2016 243624 194060 40,447 weiland 
Rand van 
weide/ moeras   0857-0858 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 21 10/08/2016 243624 194072 40,469 weiland Weide/gras   0859-0860 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 22 10/08/2016 243625 194084 40,550 weiland weiland/gras   0809-0810 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 23 10/08/2016 243625 194096 40,661 weiland weiland/gras   0811-0812 
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Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 24 10/08/2016 243635 194103 40,661 weiland 
bosrand, 
weiland/gras   0813-0814 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 25 8 /08/2016 243635 194091 40,517 weiland weiland/gras   0815-0816 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 26 10/08/2016 243635 194078 40,479 weiland Weide/gras   0861-0862 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 27 10/08/2016 243635 194067 40,410 weiland Weide/gras   0863-0864 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 28 10/08/2016 243635 194054 40,426 weiland Weide/gras   0865-0866 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 29 10/08/2016 243635 194042 40,335 weiland Weide/gras   0867-0868 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 30 10/08/2016 243635 194030 40,363 weiland Weide/gras   0869-0870 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 31 11/08/2016 243635 194018 40,407 weiland Weide/gras   0871-0872 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 32 11/08/2016 243635 194007 40,397 weiland Weide/gras   0873-0874 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 33 11/08/2016 243635 193994 40,389 weiland Weide/gras   0875-0876 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 34 11/08/2016 243635 193982 40,389 weiland Weide/gras   0877-0878 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 35 11/08/2016 243634 193971 40,419 weiland Weide/gras   0879-0880 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 36 11/08/2016 243635 193958 40,378 weiland Weide/gras   0881-0882 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 37 11/08/2016 243634 193946 40,338 weiland Weide/gras   0883-0884 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 38 11/08/2016 243644 193953 40,190 weialnd Weide/gras   0885-0886 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 39 11/08/2016 243644 193964 40,354 weiland Weide/gras   0887-0888 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 40 11/08/2016 243644 193977 40,398 weiland Weide/gras   0889-0890 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 41 11/08/2016 243645 193988 40,439 weiland Weide/gras   0891-0892 
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Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 42 11/08/2016 243644 194000 40,375 weiland Weide/gras   0893-0894 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 43 11/08/2016 243645 194012 40,441 weiland Weide/gras   0895-0896 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 44 11/08/2016 243644 194024 40,478 weiland Weide/gras   0897-0898 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 45 11/08/2016 243644 194036 40,549 weiland Weide/gras   0899-0900 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 46 11/08/2016 243645 194048 40,447 weiland Weide/gras   0901-0902 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 47 11/08/2016 243645 194061 40,418 weiland Weide/gras   0903-0904 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 48 16/08/2016 243645 194072 40,386 weiland Weide/gras   0905-0906 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 49 8 /08/2016 243644 194084 40,476 weiland weiland/gras   0817-0818 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 50 10/08/2016 243644 194096 40,576 weiland weiland/gras   0819-0820 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 51 10/08/2016 243655 194102 40,791 weiland 
bosrand, 
weiland/gras   0821-0822 
DI-16-BE Zdg zon + wolken, 20°c 52 10/08/2016 243655 194091 40,481 weiland Weide/gras   0823-0824 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 53 16/08/2016 243655 194078 40,352 weiland Weide/gras   0907-0908 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 54 16/08/2016 243655 194066 40,398 weiland Weide/gras   0909-0910 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 55 16/08/2016 243655 194054 40,458 weiland Weide/gras   0911-0912 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 56 16/08/2016 243655 194043 40,405 weiland Weide/gras   0913-0914 
DI-16-BE Zdg bewolkt + zon, 19 °C 57 16/08/2016 243654 194030 40,439 weiland Weide/gras   0915-0916 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 58 16/08/2016 243655 194018 40,490 weiland Weide/gras   0917-0918 
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Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 59 16/08/2016 243655 194007 40,405 weiland Weide/gras   0919-0920 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 60 16/08/2016 243655 193994 40,366 weiland Weide/gras   0921-0922 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 61 16/08/2016 243655 193982 40,278 weiland Weide/gras   0923-0924 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 62 16/08/2016 243654 193971 40,223 weiland Weide/gras   0925-0926 
DI-16-BE enkel Ap zonnig, 25 °C 63 16/08/2016 243655 193958 40,163 weiland Weide/gras   0927-0928 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 64 16/08/2016 243664 193976 40,062 weiland Weide/gras   0929-0930 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 65 16/08/2016 243664 193988 40,145 weiland Weide/gras   0931-0932 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 66 16/08/2016 243664 194000 40,208 weiland Weide/gras   0933-0934 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 67 16/08/2016 243664 194013 40,227 weiland Weide/gras   0935-0936 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 68 16/08/2016 243665 194025 40,351 weiland Weide/gras   0937-0938 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 69 16/08/2016 243665 194036 40,377 weiland Weide/gras   0939-0940 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 70 16/08/2016 243664 194048 40,340 weiland Weide/gras   0941-0942 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 71 16/08/2016 243664 194060 40,330 weiland Weide/gras   0943-0944 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 72 16/08/2016 243665 194073 40,433 weiland Weide/gras   0945-0946 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 73 10/08/2016 243665 194085 40,557 weiland Weiland/gras   0825-0825 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 74 10/08/2016 243665 194096 40,756 weiland Weide/gras   0826-0828 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 75 10/08/2016 243675 194103 41,018 weiland bosrand/weide   0829-0830 
DI-16-BE Zdg bewolkt, 18° C 76 10/08/2016 243675 194091 40,768 weiland weide/gras   0831-0832 
DI-16-BE Zdg Zonnig, 25°C 77 17/08/2016 243674 194078 40,506 weiland Weide/gras   0947-0948 
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Beschrijving van alle boringen 
Projectcode Interpretatie Weersomstandigheden Nummer Datum X-coördinaat Y-coördinaat Hoogte Taw Landgebruik locatie Vegetatie Plannummer Fotonummer 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 78 17/08/2016 243674 194067 40,421 weiland Weide/gras   0949-0950 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 79 17/08/2016 243674 194055 40,416 weiland Weide/gras   0951-0952 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 80 17/08/2016 243075 19043 40,216 weiland Weide/gras   0953-0954 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 81 17/08/2016 243674 194030 40,213 weiland Weide/gras   0955-0956 
DI-16-BE verstoord zonnig, 25 °C 82 17/08/2016 243675 194019 40,266 weiland Weide/gras   0957-0958 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 83 17/08/2016 243675 194006 40,128 weiland Weide/gras   0959-0960 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 84 17/08/2016 243684 194013 40,208 weiland Weide/gras   0961-0962 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 85 17/08/2016 243684 194024 40,258 weiland Weide/gras   0963-0964 
DI-16-BE Zdg zonnig, 25 °C 86 17/08/2016 243685 194036 40,464 weiland Weide/gras   0965-0966 
 
Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
1 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w) Z GR 
Niet dieper 
door wortel / 
2 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 60 Vochtig Ap St (w) Gl (w) Z GR / Duidelijk 
2 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 60 85 Vochtig Cg / Z GR / / 
3 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap St (w) Sk (w) Z GR / Duidelijk 
3 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR / / 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
4 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap 
St (w), Gl (w), 
Sk (w) Z GR / Duidelijk 
4 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 50 70 Vochtig Cg / Z GR / / 
5 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap 
St (w), Ba (w), 
Gh (w) Z GR / Duidelijk 
5 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR / / 
6 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap 
St (w), Gl (w), 
Ba (w) Z GR / Duidelijk 
6 Dekzand 
LI BEI + 
BR 
2,5Y 9/2 
+ 2,5Y 
5/3 2 / 45 75 Vochtig Cg / Z GR / / 
7 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap 
St (w), Ba (w), 
Sk (w) Z GR / Duidelijk 
7 Dekzand BEI BR 2,5Y 9/3 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR / / 
8 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap 
Gl (w), Bk, Ba 
(w) Z GR / Duidelijk 
8 Dekzand ROE BR 
10 
YR5/8 2 Podzol 40 70 Vochtig Bs / Z GR Te hard / 
9 / DO GR N8 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Sk (w), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
9 Dekzand ROE BR 
10 YR 
2 Podzol 35 60 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
5/8 
9 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 3 / 60 75 Vochtig Cg / Z GR 
Te hard 
(roest) / 
10 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Nat Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
10 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 25 45 Nat Bs / Z GR / Geleidelijk 
10 Dekzand OR BR 
2,5 Y 
7/8 3 / 45 75 Nat Cg / Z GR Roest / 
11 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
11 Dekzand OR BR 
10 YR 
8/10 2 / 40 60 Vochtig Cg / Z GR 
Zeer hard 
(roest) / 
12 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Sk (v), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
12 Dekzand OR BR 
10 YR 
8/10 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR 
Zeer hard 
(roest) / 
13 / BR GR 
2,5 y 
4/1 1 
Recent 
verstoord 0 30 Vochtig Verst St (w), Sk (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
13 / DO GR N5 2 Bouwvoor 30 60 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
13 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 3 / 60 85 Vochtig Cg / Z GR 
Zeer hard 
(roest) / 
14 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap St, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
14 Dekzand 
ROE BR 
+ GE 
10 YR 
5/8 + 
2,5 Y 
9/4 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR 
Zeer hard 
(roest) / 
15 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap St, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
15 Dekzand BR GE 2,5Y 9/4 2 / 40 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
16 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap St (w), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
16 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 45 65 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
16 Dekzand BR GE 
2,5 Y 
9/4 3 / 65 75 Vochtig Cg / Z GR 
Te hard 
(roest) / 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
17 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Sk (w), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
17 Dekzand BR GR 
2,5 y 
9/4 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
18 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (m), Sk (m) Z GR / Duidelijk 
18 Dekzand BR GR 
2,5 Y 
9/4 2 / 45 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
19 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
19 Dekzand BR GE 
2,5 Y 
9/4 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
20 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba (w), Sk (w) Z GR / Duidelijk 
20 Dekzand BR GE 
2,5 Y 
9/4 2 / 40 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
21 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Sk (w), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
21 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 35 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
22 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba (w), Sk (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
22 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 35 70 Vochtig Cg / Z GR / / 
23 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w), St (w) Z GR / Duidelijk 
23 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR / / 
24 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
24 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 50 55 Vochtig Bs / Z GR 
Niet dieper 
door wortels / 
25 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
25 Dekzand ROE BR 
10YR 
5/8 2 Podzol 45 65 Vochtig Bs / Z GR 
Niet dieper, 
zeer hard / 
26 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
26 Dekzand GR BR 2,5Y 4/1 2 Podzol 40 55 Vochtig Bs / Z GR / Duidelijk 
26 Dekzand OR BR 
10YR 
8/10 3 / 55 80 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
27 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba (w), Sk (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
27 Dekzand 
OR BR 
ROE 
10 YR 
8/10 2 / 40 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
28 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba (w), St (w) Z GR / Duidelijk 
28 Dekzand 
OR BR 
ROE 
10 YR 
8/10 2 / 35 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
29 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
29 Dekzand 
OR BR 
ROE 
10 YR 
8/10 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
30 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
30 Dekzand 
OR BR 
ROE 
10 YR 
8/10 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
31 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba, St (w) Z GR / Duidelijk 
31 Dekzand OR BR 
2,5 Y 
7/8 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
32 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
32 Dekzand GE BR 
2,5 Y 
9/4 2 / 50 80 Vochtig C / Z GR / / 
33 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 55 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
33 Dekzand GE BR 
2,5 Y 
9/4 2 / 55 75 Vochtig C / Z GR / / 
34 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
34 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
35 / DO GR N8 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
35 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 48 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
36 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
36 Dekzand GE BR 2,5Y 8/6 2 / 40 70 Vochtig C / Z GR / / 
37 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w), Sk (w) Z GR / Duidelijk 
37 Dekzand GE BR 2,5Y 8/6 2 / 45 70 Vochtig C / Z GR / / 
38 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
38 Dekzand DI BR 
10 YR 
5/6 2 Podzol 25 35 Vochtig Bs / Z GR / Duidelijk 
38 Dekzand GE BR 
2,5 Y 
8/6 3 / 35 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
39 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
39 Dekzand GE BEI 
2,5 Y 
9/4 2 / 45 70 Vochtig C / Z GR / / 
40 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
40 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 30 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
41 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Sk (w) Z GR / Duidelijk 
41 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 35 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
42 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
42 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 45 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
43 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
43 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
44 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
44 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 35 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
45 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
45 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 35 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
46 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
46 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
47 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk (w) Z GR / Duidelijk 
47 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
48 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Sk (w), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
48 Dekzand ROE BR 
10 YR 
8/10 2 / 50 80 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
49 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 38 Vochtig Ap St (w) Z GR / Duidelijk 
49 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 35 50 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
49 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 3 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR / / 
50 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
50 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 50 65 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
50 Dekzand OR BR 
2,5 Y 
3 / 65 70 Vochtig Cg / Z GR 
Niet dieper 
/ 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
7/8 zeer hard 
51 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
51 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 40 55 Vochtig Bs / Z GR / Diffuus 
51 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 3 / 55 70 Vochtig Cg / Z GR 
Niet dieper, 
roest te 
hard / 
52 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
52 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 45 60 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
52 Dekzand OR BR 
2,5 Y 
7/8 3 / 60 75 Vochtig Cg / Z GR 
Niet dieper, 
roest te 
hard / 
53 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
53 Dekzand ROE BR 
10YR 
8/10 2 / 40 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
54 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap St, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
54 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 50 80 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
55 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba, Sk, St (w) Z GR / Duidelijk 
55 Alluvium ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 80 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
56 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap St, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
56 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
57 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba, St (w) Z GR / Duidelijk 
57 Dekzand GE BR 
2,5 Y 
8/4 2 / 35 65 Vochtig Cg / Z GR / / 
58 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
58 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 35 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
59 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
59 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 30 55 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
60 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
60 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 30 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
61 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
61 Dekzand GE BR 
2,5 YR 
8/4 2 / 25 55 Vochtig C / Z GR / / 
62 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba, St (w) Z GR / Duidelijk 
62 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 35 55 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
63 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap / Z GR 
Te veel 
wortels / 
64 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
64 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 30 60 Nat Cg / Z GR Roest / 
65 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
65 Dekzand 
DO ROE 
BR 
10 YR 
3/4 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
66 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
66 Dekzand ROE BR 
10 YR 
3/4 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
67 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap St (w) Z GR / Duidelijk 
67 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
68 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk (m), Ba (w) Z GR / Duidelijk 
68 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 45 80 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
69 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
69 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
70 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 55 Vochtig Ap Sk (w) Z GR / Duidelijk 
70 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 55 80 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
71 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Sk (w) Z GR / Duidelijk 
71 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
72 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Sk, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
72 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
73 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w), St (w) Z GR / Duidelijk 
73 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/8 2 Podzol 45 65 Vochtig Bs / Z GR / Geleidelijk 
73 Dekzand OR BR 
2,5 Y 
7/8 3 / 65 85 Vochtig Cg / Z GR Niet dieper, 
roest te 
/ 
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Beschrijving aardkundige eenheden per boor  
Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
eenheid 
Bodem-
kundige 
interpretatie 
Begin-
diepte 
onder 
maaiveld 
Eind-
diepte 
onder 
maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
kundige 
eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
hard 
74 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap Ba, St (w) Z GR / Duidelijk 
74 Dekzand LI GE 
2,5 Y 
9/3 2 / 30 65 Droog C / Z GR Zeer hard / 
75 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 15 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
75 Dekzand BR GE 2,5Y 8/4 2 / 15 45 Vochtig C / Z GR Veel wortels / 
76 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Vochtig Ap Ba (w), St (w) Z GR / Duidelijk 
76 Dekzand OR BR 2,5Y 7/8 2 / 25 55 Droog Cg / Z GR 
Zeer hard 
(roest) / 
77 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap Ba, Sk (w) Z GR / Duidelijk 
77 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 40 65 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
78 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 50 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
78 Dekzand ROE BR 
10 YR 
3/4 2 / 50 75 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
79 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 35 Vochtig Ap Ba, St (w) Z GR / Duidelijk 
79 Dekzand ROE BR 
10 YR 
3/4 2 / 35 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
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Num 
Geologische 
interpretatie Kleur Munsell 
Num 
aard-
kundige 
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interpretatie 
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diepte 
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maaiveld 
Eind-
diepte 
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maaiveld Conditie 
Naam 
aard-
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eenheid Bijmenging 
Te
xt
uu
r 
Type 
bodem-
structuur 
Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
80 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 40 Vochtig Ap St, Ba (w) Z GR / Duidelijk 
80 Dekzand ROE BR 
10 YR 
9/4 2 / 40 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
81 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
81 Dekzand ROE BR 
10 YR 
5/6 2 / 25 55 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
82 / 
GEBR + 
GR 
NG + 
2,5Y 8/6 1 
Recent 
verstoord 0 80 Vochtig Verst St, Ba (w) Z GR / / 
83 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 25 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
83 Dekzand 
DO ROE 
BR 
10 YR 
3/4 2 / 25 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
84 / GR N6 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
84 Dekzand 
BR GR 
ROE 
10 YR 
6/3 2 / 30 55 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
85 / GR N6 1 Bouwvoor 0 30 Vochtig Ap / Z GR / Duidelijk 
85 Dekzand 
DO ROE 
BR 
10 YR 
3/4 2 / 30 60 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
86 / DO GR N5 1 Bouwvoor 0 45 Vochtig Ap Ba (w) Z GR / Duidelijk 
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interpretatie Kleur Munsell 
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Te
xt
uu
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Andere 
fenomenen 
Grensduidelijk-
heid 
ondergrens 
86 Dekzand 
DO ROE 
BR 
10 YR 
3/4 2 / 45 70 Vochtig Cg / Z GR Roest / 
 
 
 












Bijlage 9: Fotolijst 
 
DSC-
nummer 
Soort 
opname Werkput Spoornummer Beschrijving 
Genomen 
uit Opmerkingen 
0750 Werkfoto / / / /   
0751 Overzicht 1 / / Z   
0752 Overzicht 1 / / Z   
0753 Overzicht 1 / / Z   
0754 Overzicht 1 / / Z   
0755 Overzicht 1 / / Z   
0757 Overzicht 1 / / Z   
0758 Overzicht 1 / / Z   
0759 Overzicht 1 / / Z   
0760 Overzicht 2 / / Z   
0761 Overzicht 2 / / Z   
0762 Overzicht 2 / / Z   
0763 Overzicht 2 / / Z   
0764 Overzicht 2 / / Z   
0765 Overzicht 2 / / Z   
0766 Profiel 3 / PR 1 N   
0767 Profiel 3 / PR 1 N   
0768 Profiel 3 / PR 1 N   
0769 Profiel 3 / PR 1 N   
0770 Overzicht 3 / / Z   
0771 Overzicht 3 / / Z   
0772 Overzicht 3 / / Z   
0773 Overzicht 3 / / Z   
0774 Overzicht 3 / / Z   
0775 Overzicht 3 / / Z   
0776 Overzicht 4 / / Z   
0777 Overzicht 4 / / Z   
0778 Overzicht 4 / / Z   
0779 Overzicht 4 / / Z   
0780 Overzicht 4 / / Z   
0781 Overzicht 4 / / Z   
0782 Overzicht 4 / / Z   
0783 Overzicht 5 / / N   
0784 Overzicht 5 / / N   
0785 Overzicht 5 / / N   
0786 Overzicht 5 / / N   
0787 Overzicht 5 / / N   
0788 Overzicht 5 / / N   
0789 Profiel 6 / PR 2 Z   
0790 Profiel 6 / PR 2 Z   
0791 Profiel 6 / PR 2 Z   
0792 Profiel 6 / PR 2 Z   
0793 Profiel 6 / PR 2 Z   
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0794 Profiel 6 / PR 2 Z   
0795 Overzicht 6 / / N   
0796 Overzicht 6 / / N   
0798 Overzicht 6 / / N   
0799 Overzicht 6 / / N   
0803 Overzicht 6 / / N   
0804 Overzicht 6 / / N   
0805 Overzicht 6 / / N   
0807 Werkfoto / / terrein O   
0808 Werkfoto / / sfeer W   
0809 Werkfoto / / sfeer W   
0810 Profiel 7 / PR 3 Z   
0811 Profiel 7 / PR 3 Z   
0812 Profiel 7 / PR 3 Z   
0813 Profiel 7 / PR 3 Z   
0814 Profiel 7 / PR 3 Z   
0815 Profiel 7 / PR 3 Z   
0816 Overzicht 7 / / N   
0817 Overzicht 7 / / N   
0819 Overzicht 7 / / N   
0820 Overzicht 7 / / N   
0821 Overzicht 7 / / N   
0822 Werkfoto / / / /   
0823 Profiel 8 / PR 4 Z   
0824 Profiel 8 / PR 4 Z   
0825 Profiel 8 / PR 4 Z   
0826 Profiel 8 / PR 4 Z   
0827 Profiel 8 / PR 4 Z   
0828 Profiel 8 / PR 4 Z   
0829 Overzicht 8 / / N   
0830 Overzicht 8 / / N   
0831 Overzicht 8 / / N   
0832 Overzicht 8 / / N   
0833 Overzicht 8 / / N   
0834 Overzicht 8 / / N   
0835 Profiel 9 / PR 5 Z   
0836 Profiel 9 / PR 5 Z   
0837 Profiel 9 / PR 5 Z   
0838 Profiel 9 / PR 5 Z   
0839 Overzicht 9 / / N   
0840 Overzicht 9 / / N   
0841 Overzicht 9 / / N   
0842 Overzicht 9 / / N   
0843 Overzicht 9 / / N   
0844 Overzicht 9 / / N   
Bijlage 9: Fotolijst 
 
0845 Overzicht 10 / / N   
0846 Overzicht 10 / / N   
0847 Overzicht 10 / / N   
0848 Overzicht 10 / / N   
0849 Overzicht 10 / / N   
0850 Overzicht 10 / / N   
0851 Overzicht 10 / / N   
0852 Overzicht 11 / / N   
0853 Overzicht 11 / / N   
0854 Overzicht 11 / / N   
0855 Overzicht 11 / / N   
0856 Overzicht 11 / / N   
0857 Overzicht 11 / / N   
0858 Detail 11 1 / /   
0859 Detail 11 1 / /   
0860 Detail 11 1 / /   
0861 Detail 11 1 / /   
0862 Detail 11 1 / /   
0863 Detail 11 1 / /   
0864 Profiel 11 / PR 6 N   
0865 Profiel 11 / PR 6 N   
0866 Profiel 11 / PR 6 N   
0867 Profiel 11 / PR 6 N   
0868 Profiel 11 / PR 6 N   
0869 Profiel 11 / PR 6 N   
0870 Overzicht 12 / / Z   
0871 Overzicht 12 / / Z   
0872 Overzicht 12 / / Z   
0873 Overzicht 12 / / Z   
0874 Overzicht 12 / / Z   
0875 Overzicht 12 / / Z   
0876 Overzicht 13 / / Z   
0877 Overzicht 13 / / Z   
0878 Overzicht 13 / / Z   
0879 Overzicht 13 / / Z   
0880 Overzicht 13 / / Z   
0881 Overzicht 13 / / Z   
0882 Overzicht 13 / / Z   
0883 Profiel 13 / PR 7 Z   
0884 Profiel 13 / PR 7 O   
0885 Profiel 13 / PR 7 O   
0886 Profiel 13 / PR 7 O   
0887 Overzicht 14 / / N   
0888 Overzicht 14 / / N   
0889 Overzicht 14 / / N   
Bijlage 9: Fotolijst 
 
0890 Overzicht 14 / / N   
0891 Overzicht 14 / / N   
0892 Overzicht 14 / / N   
 
Bijlage 10: Sporenlijst 
 
Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
1 1 11 1 Ja Greppel stuk recent glas gevonden in 
spoor 
Langwerpig 20x0,4x0,4 wit/grijs zand, mangaan, 
houtskoolspikkels 
N-Z REC REC / / 
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